














跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 13 号　（2012 年 3 月 15 日）
マネジメント学部創部 10 周年を迎えて
～10年の航跡と発展への仕組みづくり～
Cerebrating 10 years anniversary of the Faculty of Management
The 10 years track and building the system for development
第 2 代マネジメント学部長・大学院マネジメント研究科長











































































































ある。同時に 10 年先（2012 年）を見据えた議論を重ねて頂いていた、当時の委員会メンバーの
見識と熱い志にあらためて感謝申し上げる。この「熱い情熱と高い志」こそ、あらたな 10 年へ
の礎としたい。
　諸先輩の皆様、ありがとうございました（完）。
